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Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ýëåêòðîííûõ îáó÷àþùèõ êóðñîâ
ïîçâîëÿåò âèçóàëèçèðîâàòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë è ðàçâèâàòü ïî-
çíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòîâ. Îäíàêî ïðè ñîçäàíèè
òàêèõ êóðñîâ âîçíèêàþò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îòñóòñòâèåì
óíèâåðñàëüíîé òåõíîëîãèè èõ ðàçðàáîòêè, â ÷àñòíîñòè âàðè-
àòèâíîñòüþ âûáîðà äèäàêòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ. Â äàííîé ðà-
áîòå ïðåäñòàâëåíû ïðèìåðû ïîäõîäîâ ê ïðåäñòàâëåíèþ äèäàê-
òè÷åñêîãî ìàòåðèàëà (êîíòåíòà) â îáó÷åíèè äèñöèïëèíå Ìàòå-
ìàòè÷åñêèé àíàëèç, áàçèðóþùèõñÿ íà îñíîâå èíòåãðàöèè ìà-
òåìàòè÷åñêèõ è èíôîðìàöèîííûõ äèñöèïëèí. Òàêèå ïîäõîäû
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåàëèçóþòñÿ â èíñòèòóòå êîñìè÷åñêèõ è
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ÑÔÓ ïðè ïîääåðæêå ýëåêòðîí-
íûõ îáó÷àþùèõ êóðñîâ [1]. Â îáó÷åíèè ñî÷åòàþòñÿ òðàäèöèîí-
íûå ôîðìû ëåêöèîííûõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ñ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé äîìàøíåé ðàáîòîé â îíëàéí-ðåæèìå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííîé âåá-ïðîãðàììû.
Íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäñòàâëåííûìè â êîìïåòåíòíîñòíîì
ôîðìàòå ñòàíäàðòîâ òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ ÔÃÎÑ, àêòóàëèçèðóåò
òåîðåòè÷åñêèå è ìåòîäè÷åñêèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìè-
ðîâàíèåì ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ñòóäåíòîâ âóçîâ
íà îñíîâå êîìïëåêñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïîäõîäîâ â
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îáó÷åíèè, îïèðàþùèõñÿ íà ðàçëè÷íûå îáðàçîâàòåëüíûå ïàðà-
äèãìû: êîìïåòåíòíîñòíóþ, çíàíèåâóþ, ëè÷íîñòíî îðèåíòèðî-
âàííóþ è äð. Ôàêòè÷åñêè îáó÷åíèå ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü íà
îñíîâå ïîëèïàðàäèãìàëüíîãî ïîäõîäà ïðè âåäóùåé ðîëè êîì-
ïåòåíòíîñòíîãî ïîäõîäà [2]. Â äàííîé ðàáîòå âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ ðàçðàáîòêîé ýëåêòðîííûõ îáó÷àþùèõ êóðñîâ äëÿ ðàçëè÷-
íûõ äèñöèïëèí â ðàìêàõ ïîëèïàðàäèãìàëüíîãî ïîäõîäà, ñïî-
ñîáñòâóþùåãî ôîðìèðîâàíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíî-
ñòè ñòóäåíòîâ èíæåíåðíûõ âóçîâ, ðàññìàòðèâàþòñÿ íà ïðèìåðå
îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêå è ôîðìèðîâàíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé êîìïå-
òåíòíîñòè. Êîíöåïöèÿ îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêå íà îñíîâå ïîëè-
ïàðàäèãìàëüíîãî ïîäõîäà îïèðàåòñÿ íà ñëåäóþùèå ïðèíöèïû
îáó÷åíèÿ: ïðîëîíãèðîâàííîé êîìïåòåíòíîñòè, ïðîôåññèîíàëü-
íîãî êîíòåêñòà, ïðèêëàäíîé çíà÷èìîñòè, ìåæäèñöèïëèíàðíîé
èíòåãðàöèè, ìàòåìàòèêî-èíôîðìàöèîííîãî äîïîëíåíèÿ, îïåðà-
òèâíîé ðåôëåêñèâíîñòè, èñòîðè÷åñêîé ïðååìñòâåííîñòè.
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